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RESUMEN 
 
El incremento de las relaciones entre países, originado por los tratados de libre 
comercio, permiten que los mercados se expandan a nivel internacional, 
estimulando así la competitividad entre las empresas por ofrecer bienes y servicios 
de mejor calidad, volviendo día a día más difíciles las responsabilidades de los 
dirigentes de las empresas, requiriendo estos últimos, información objetiva y 
completa que le ayude en la toma de decisiones. 
 
Las nuevas tecnologías empresariales y las corrientes de la reingeniería y calidad 
total, han motivado a que la Auditoría incursione en nuevos enfoques logrando esto 
con la Auditoría Integral, la cual es utilizada como una herramienta que enfrenta 
las innovaciones gerenciales y administrativas garantizando la detección de 
desviaciones o deficiencias de la gestión administrativa referentes a la eficiencia en 
el uso de los recursos y logros de objetivos, así como la eficacia en los resultados, 
la economía en términos de proporcionalidad y su relación costo–beneficio. 
 
En el presente trabajo, se proporciona información a fin de conocer sobre la 
Auditoría Integral. 
La auditoría integral tiene como propósito principal proporcionar la base informativa 
que justifica la implementación de recomendaciones que posibiliten mejoras 
administrativas, organizativas, financieras, contables y de otro tipo por parte de la 
dirección de la entidad auditada, quien además se encuentra obligada a aplicar, 
cuando sea necesario, las sanciones pertinentes. Para la ejecución de la auditoría 
deben diseñarse acciones y procedimientos que ofrezcan la garantía razonable para 
la detección de los errores, irregularidades y los actos ilícitos que pudieran repercutir 
directa y sustancialmente sobre los valores que figuran en los estados financieros o 
sobre los objetivos de la auditoría. 
La Auditoría Integral, es la actividad profesional que desarrolla un proceso que 
comienza con la planificación, ejecución y presentación de informes, además del 
asesoramiento y seguimiento de las recomendaciones, aplica los principios, 
normas, procedimientos, técnicas y prácticas de auditoría generalmente aceptadas 
para identificar las áreas de los gobiernos locales que son vulnerables a la 
corrupción 
 ABSTRACT 
 
The growth of relations between countries, led by free trade treaties, they allow the 
markets to expand internationally, thereby stimulating competition among 
companies to offer goods and services of better quality, returning day after day the 
toughest Responsibilities of the leaders of businesses, requiring the latter, complete 
and objective information to help you in making decisions.  
 
New technologies and business flows of the reingeniría and total quality, have led to 
the Audit incursions into new approaches to achieving this with the Audit Integral, 
which is used as a tool facing administrative and managerial innovations ensuring 
the detection of deviations or deficiencies of the administrative management on the 
efficient use of resources and achievement of objectives as well as effectiveness in 
results, the economy in terms of proportionality and its cost effectiveness.  
In this work, it provides information to know on the Audit Integral.  
 
The audit integral aims to provide the main information base that justifies the 
implementation of recommendations that will enable administrative improvements, 
organizational, financial, accounting and other by the management of the audited 
entity, who also is obliged to implement, when necessary, appropriate sanctions. For 
the auditing procedures and actions should be designed to provide a reasonable 
assurance to detect errors, irregularities and illegal acts that may affect directly and 
substantially on the values contained in the financial statements or on the objectives 
of the audit 
